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Figura 1. Proceso de Quimiotaxis: Las células o bacterias realizan movimiento en forma de nado (swim) o tumbos (tumble) como 
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Tabla 2. Parámetros de los algoritmos BFOA y AiNet
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TˆFigura 4. Perfil de comportamiento numérico para la métrica 




Figura 3. Perfil de comportamiento numérico para la métrica ˆNFE
Tabla 3. Promedios de las métricas a comparar para los algoritmos BFOA y AiNet
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